

















(1) a   He breaks the vase.（彼は花瓶を割る）
b  The vase breaks.（花瓶が割れる）
(2) a  He opens the door.（彼はドアをあける）
b  The door opens.（ドアがあく）
(3) a  Er bricht den Zweig.（彼は枝を折る）
b  Der Zweig bricht.（枝が折れる）
(4) a  Er öffnet die Tür.（彼はドアをあける）

















































































5) erwern（= erwehren）には sî [mîn hant] hât sich selben sô erwert（7561）「それ〔私の
手〕は身を守った」という，事物を主語とする再帰用法の例があるが，この主語
の「私の手」はほとんど「私」と同じ意味で用いられている。中高ドイツ語の文学

















(6) sô sult ir lœsen den eit（8047）（そのようにあなたは誓いを実行すべきです）








(8) daz ich in sehs wochen mich mit kampfe lôste（4161）（私が6週間で決闘によっ
て解放されること）
(9) wan daz er sich von diesen unsæligen risen lôste（6361）（彼がこの呪われた
巨人から解放されるのでなければ）
(10) daz sî nû nieman lôste（5162）（今や誰も彼女を解放してくれないこと）
















(12) sich huop ein hagel unde ein regen（653）（霰と雨が降り始めた）
(13) hie huop sich diu brûtlouft sâ（2434）（そこですぐに結婚式が始まった）
(14) hie huop sich ein strîten（1020）（そこで戦いが始まった）
(15) ze orse huop sich der strît（6988）（馬上で戦いは始まった）
(16) sich huop wider morgen mit manlîchen sorgen dirre angeslîcher strît（7237）（明
け方，男らしく危険に臨んで，この恐ろしい戦いは始まった）
　それに対し他動詞用法で事物が目的語になる例は以下の通りである。
(17) sî huoben aber ir süezen braht（682）（それら〔鳥たち〕はまた甘美な声
をあげた）
(18) dô huopz gesinde grôzen schal ze bêten porten über al（1225）（その時家臣
達は二つの門の所であたり中に響く大きな声をあげた）
(19) ze gote huop diu vrouwe ir zorn（1381）（神に対し婦人は不平を言い始めた）
(20) sô diu katze gevrizzet vil, zehant sô hebet sî ir spil（824）（猫はたくさん食
べるとすぐに戯れを始める）










(22) dô dûhte den lewen er hete zît sich ze hebenne an den strît（5376）（そこで獅
子は，自分が戦いへと立ち上がる時が来たと思った）

















(25) als schiere so im des tiuvels kneht sînen rücke kêrte（6773）（悪魔の見習い
が彼に背を向けるやいなや）
(26) und kêrte unser herre got allen sînen vlîz dar an（1808）（我らが主である神
がその全精励をそこに向けたとしても）
(27) der sol vil starke kêren alle sîne sinne nâch etelîchem gewinne（7177）（彼は
大いに自分の思考すべてを何らかの利得の獲得に向けるべきた）
(28) kêrt ez niht allez an gemach（2791）（〔思考の〕すべてを平安に向けるな）
(29) wan er alle sîn arbeit im ze dienste kêrte（3041）（彼〔ガーウェイン〕は自
分の苦労のすべてを彼〔イーウェイン〕への奉仕に向けたので）




7890，7930にある。ただし，7282では sinだけではなく bete unde sinneが，7930




(31) si begunden an in kêren den lop unde den prîs（3750）（彼らは彼に賞賛と賛
美を向けた）
(32) sîne dûhte niht ze vil deheiner der êre die sî mohten kêren im ze sînen hulden
（4808）（彼らが彼の気に入るように彼に向ける敬意は，どれほど多くて
も多すぎることはないと彼らには思われた）
(33) der wille was dâ ungespart von manne und von wîbe, er wart sînem lîbe ze 
dienste gekêret（4401）（善意が誰からも惜しむことなく示され，それ〔善
意〕は彼への奉仕に向けられた）
(34) ir hânt mich ofte gêret und ze guote gekêret mîn dinc sô volleclîchen daz man 
mir in den rîchen mêre guotes hât gejehen（7534）（あなたは私に何度も敬
意を示し，人が諸国で私に好意をもっと認めてくれるように十分に私の
状況をよい方向に向けてくれた）











(36) daz sich niemen kêret an deheinen sînen spot（236）（誰も彼の侮辱へ心を
向けない〔気にかけない〕こと）
(37) von danne nam sî [diu Minne] sich nû gar unde kêrte sich dar mit aller ir kraft, 
ze diu daz ir meisterschaft dâ deste merre wære（1562）（そこから彼女〔ミ
ンネ〕は今や完全に身を離して，自分の支配がそれだけいっそう大きく
なるように，全力でそちら〔イーウェイン〕に向かった）
















(39) dô kêrte sî über in（3370）（そこで彼女は彼の上に身をかがめた）





















去分詞の例も考察しないが，その多くは ich bin anders verlorn（1653）「そうでな
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(42) ir müezet verliesen den lîp（6136）（あなたは命を失うにちがいない）

























5176，5795，8058がある。また hiure bin ich gar verlorn（2830）「今年私は大いに
損失を被った」や wie er verlorn wære（3373）「彼が失踪した〔失われた〕こと」
のような例もある。
10) 目的語の表示の際には冠詞類は省略する。
11) êre und lant und wîp「名誉と領土と妻」が目的語なので，目的語は事物と人間の両
方を含む。
12) 8113は sine wirt von mînen schulden niemer mêre verlorn [si = hulde]という受動文で
ある。





(44) ich hân verlorn vil wunderlîchen mînen man（1382）（私はとても素晴らし
い自分の夫を失った）
　「失う」を意味する verliesenにおいて人間を目的語にする場合と事物を目的語









(46) er hazzet daz er minnet, und verliuset sô er gewinnet（7074）（彼は愛するも
のを憎み，勝利するときに負けるのだ）
(47) swaz der man eine tuot, und enwirtz dar nâch niht guot, sô hât er in zwei wîs 
verlorn: er duldet schaden und vriunde zorn（2157）（一人で行うことがそ
の後うまくいかなければ，その人は二重に損をすることになる。損失に
加えて近親者の怒りを被るからだ）
(48) swer vrumen gesellen kiese, daz er dar an verliese（3034）（立派な友人を選
ぶ者が，それによって駄目になること）
　上例の (46)は sige verliesen「勝利を失う」の sige「勝利」か，あるいは，strît 













(49) sîniu wort diu sint guot: von den scheidet sich der muot（3126）（彼の言葉は
素晴らしい。心はその言葉から離れている）
(50) diz sol sich scheiden unser einem ode uns beiden nâch schaden und nâch 
schanden（4979）（これは我々の一方か，もしくは我々両人にとって不
幸と恥辱になるという形で決着するに違いない）
　上の (49)で sich scheidenは「離れる」，(50)では「決着する」という意味で用
いられている。「離れる」の意味の sich scheidenは人間を主語とする再帰用法と
意味的に連続する15)（下例以外に 2708，5924も）。
(51) dô schiet sich diu riuwige diet（1593）（そこで悲しむ人々は別れていった）
　それに対し，「決着する」を意味する，人間を主語とする再帰用法は存在しない。
　「決着させる」を意味する，事物を目的語とする他動詞用法は存在する。
(52) nû schiet den zwîvel und die clage der grôze rise（4914）（そのときあの大き
な巨人がこの迷いと悩みに決着をつけた）







(54) nû wolde diu alte die jungen mit gewalte von dem erbe scheiden（5637）（そ
こで姉は妹を力ずくで遺産から引き離そうとした〔遺産を奪おうとし
た〕）











(56) des morgens schiet er von dan（979）（朝彼はそこから離れた〔そこを立
ち去った〕）
　さらに自動詞用法で事物を主語とする例も 1例あり，「分かれる」を意味する。












(58) dô sî mit minnen nieman gescheiden mohte（7295）（誰も彼らを憎しみなく
引き離すことができなかったとき）
(59) sone sol iuch dan dehein ander nôt gescheiden nimmer âne den tôt（8068）（だ
からあなた方を死をのぞいていかなる災いも引き離してはならない）
(60) ichn mac sî niht gescheiden（847）（私はそれら〔あなたの舌と心〕を分
けることはできない〔区別できない〕）













　ここに属すのは次の volendenと breitenで，それぞれ 1例存在する。
(62) dâ von sol sich mîn senediu nôt, ob got wil, unz an mînen tôt niemer volenden
（1813）（それゆえ私の思いこがれる苦しみは，神が望めば，私の死まで
終わることはないだろう）














(65) des truogens ouch die krône rîterlîcher êren, die ietweder wolde mêren mit dem 
andern an dem tage（6954）（それゆえ彼ら〔イーウェインとガーウェイン〕
17) (63)の mêreも事物を主語とする再帰用法の mêrenの例である可能性が高いが，













(66) daz trûren behabte den strît, und verkêrte sich sô in kurzer zît daz iu daz 
nieman kan gesagen, in ein weinen und in ein clagen diu vreude der man dâ 
jach（4428）（悲しみが勝ったので，言葉にできないほど短い間に，人々
が持っていたはずの喜びは悲涙と悲嘆に






(67) der kan iuwer baz gepflegen und ruoche iu durch sîne güete iuwer swærez 
ungemüete vil schiere verkêren ze vreuden unde ze êren（5539）（彼〔神〕
はあなたをもっとよく世話することができるので，〔神が〕慈悲の心で
あなたの重い苦痛をすぐに喜びと名誉に






(68) mir ist zewâre starke leit daz sich ir beider gewonheit mit wehsel sô verkêret 
hât（3009）（彼ら二人〔イーウェインとラウディーネ〕のありようが交
換によって変わったことが私には本当にとてもつらい）











(71) nû habet ir den selben muot vil gar an mir verkêret（7395）（今やあなたはま
さにその私の〔昼を愛すという〕心をすっかり変えてしまった）
(72) daz ir den muot sô schône hât verkêret（2103）（あなたが心をそのように
すばらしく逆転させたこと）
　verkêrenは前置詞句などを伴わずに単独で「悪くする」という意味も表す。
(73) daz im ir minne verkêrten die sinne, daz er sîn selbes vergaz（1336）（その結果，
彼女への愛が彼の思考力を狂わせてしまい，彼は自分自身を忘れた）
(74) daz im ein krankez wîp verkêrte sinne unde lîp（3256）（そのため一人の弱
い女が彼の思考力と体を狂わせた）










(76) dazn vüeget sich niht under uns drin（2361）（これ〔私たちの結婚〕は私た
ち三人では実現されない）











(79) daz envuocte ouch anders niht niuwan ein wunderlich geschiht（8019）（不思
議な運命以外の何物もこのことを生じさせなかった）




(81) wie mac sich daz gevüegen?（1745）（どうしてそのようなことが起こりう
るのか）
(82) wan ich gevüegez wol alsô（1762）（私がそれをうまくやるので）
④　enden
　再帰用法で事物が主語になる endenの例としては以下の 3例がある。
(83) diu rede sol sich enden（4346）（話は終わるべきだ〔話を終わりにしよう〕）
(84) swenne sich endet der strît（4796）（戦いが終われば）
(85) als ich des beitende bin daz sich mîn lîp sol enden（4173）（それで私の命が
終わることになるのを私は待っている）19)
　それに対し，事物を目的語とする他動詞用法の例は以下の通りである。










(87) welt ir nâch im senden, diu wort mit werken enden der ich zem eide niht enbir, 











(88) im endet ie ze vuoz ein tac daz einer in zwein gerîten mac（2133）（人が二日
で馬で行く一日が彼には徒歩で終わる〔人が馬で二日かかるところを彼
は徒歩で一日で行く〕）





















(90) daz ir ietweders schaft wol ze hundert stücken brach（7103）（その結果両者
の槍の柄はゆうに百の破片となって〔粉々に〕折れた）
(91) dô sî sô jæmerlîchen ir edel vater rîten sach, daz im sîn herze niene brach von 
jâmer, des wundert mich（4948）（彼らがそのように哀れに馬に乗って来
るのをその高貴な父が見たときに父親の心臓が苦痛のため破れなかった
ことは私には不思議に思われる）






(93) nû wer möhte diu sper älliu bereiten her diu mîn her Îwein dâ brach?（3737）（さ
あ，我がイーウェイン殿が折った槍のすべてを誰が数えることができる
だろうか）
(94) sî brâchen ûf im alle ir sper（5321）（彼らは彼〔イーウェイン〕に槍のす
べてを突いて折った）




site und zuht（3234），senfte gebærde「 穏 や か な 態 度 」（5417），diu dinc diu sî 
versprechent「彼女たちが拒絶すること」（1869）を目的語として「放棄する」を，
また，eit「誓い」（7966）を目的語として「破る」を，walt「森」（658）を目的
























(97) ob er ie hundert sper zebrach（3352）（彼がかつて百本の槍を折ったとし
ても）









(99) daz swert im ûz der scheide schôz（3945）（剣が彼の鞘から飛び出した）














さないからである。ただし，『ニーベルンゲンの歌』には den stein sol er werfen 
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Transitiv-reflexive und transitiv-intransitive Verben
im Mittelhochdeutschen
– am Beispiel von Hartmanns Îwein
Satoru SHIMAZAKI
Während es im Englischen viele Verben gibt, bei denen das grammatische 
Objekt zum Subjekt ohne Zufügungen werden kann, wie z. B. break in he breaks the 
vase vs. the vase breaks oder open in he opens the door vs. the door opens, untertei-
len sich die entsprechenden deutschen Verben in transitiv-intransitive wie im Engli-
schen (z. B. brechen in er bricht den Zweig vs. der Zweig bricht) und die transitiv-
reflexiven Verben, bei denen ein akkusatives Reflexivpronomen hinzugefügt wird (z. 
B. öffnen in er öffnet die Tür vs. die Tür öffnet sich). Über den semantischen Unter-
schied zwischen beiden Typen in der modernen deutschen Sprache gibt es zwar 
nicht wenige Ausführungen; diese überzeugen allerdings noch nicht vollständig.
Historisch gesehen war bei den meisten transitiv-reflexiven Verben im Gotischen 
das Subjekt im reflexiven Gebrauch ausschließlich ein Mensch; ein Ding konnte 
erst im Deutschen schrittweise als Subjekt vorkommen. Die transitiven Verben wie 
brechen, bei denen dann das Subjekt im intransitiven Gebrauch nur ein Ding sein 
konnte, sobald sie im Spätalthochdeutschen intransitiv gebraucht wurden, hatten 
hingegen im Gotischen noch keine intransitive Verwendung. In der vorliegenden 
Arbeit habe ich daher die reflexiven und intransitiven Verben, die ursprünglich tran-
sitiv waren und bei denen ein Ding als Subjekt vorkommt, in der mittelhochdeut-
schen Epik Îwein von Hartmann von Aue untersucht. Dabei kam ich zu folgenden 
Ergebnissen:
1) im Mittelhochdeutschen konnten viele transitive Verben reflexiv verwendet 
werden, bei denen kein Mensch, sondern ausschließlich ein Ding Subjekt werden 
konnte,
2) brechen bzw. zerbrechen im Mittelhochdeutschen können unter den gesamten 
transitiv-intransitiven Verben als eine Ausnahme angesehen werden,
3) das transitiv-intransitive Verb schiezen (= schießen) zeigt eine Ortsveränderung 
an, die als semantisches Merkmal anerkannt wird, was auch bei anderen Verben 
wie kêren (= kehren) oder scheiden (= scheiden) der Fall ist, die sowohl tran-
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sitiv als auch intransitiv gebraucht werden. Sie können aber nicht als transitiv-
intransitiv eingestuft werden, weil die Bedeutung im transitiven Gebrauch nicht 
derjenigen im intransitiven Gebrauch entspricht.
Der semantische Unterschied der beiden Verb-Typen im Mittelhochdeutschen 
ist zwar noch nicht ganz klar, aber man kann sagen, dass das entscheidende seman-
tische Merkmal der transitiven Verben, die auch intransitiv verwendet werden 
können, Ortsveränderung ist, was sich bei transitiv-reflexiven Verben nicht findet.
